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Le m i l ieu  nature l  est le  s u p po rt d es êtres vivants en 
généra l  et d e  l ' h o m m e  en partic u l i e r. L 'homme est donc 
en d ro i t  d e  t i rer  d e  ce m i l ieù  les é léments de tous ord res 
q u i  sont  nécessai res à son existence.  
L e  m i l i eu  natu rel se m o ntre p rod igue  et fournit  beaucoup 
mais  les exigences d e  l ' h o m m e  s 'accroissent sans cesse 
et l ' amènent  à arrach e r  au m i l ieu  les é léments nécessai res 
par  son espr i t  de p l u s  en p l u s  i nd ustr ieux. C 'est ainsi  
q u 'au l ieu d e  pu iser  dans les ressou rces natu re l les ainsi  
que le  fait une économie  d e  cue i l lette qui ne rencontre 
aucun  obstac le ,  l ' h o m m e  a pr is  à l 'égard du m i l ieu un  
espr i t  de  conquête.  I l  a vou l u  p l ie r  u n e  natu re rebel le  à 
se la isser dépou i l l e r  intégra lement de ses b iens à la sa­
tisfact ion d e  ses beso ins  en qua l ité c o m m e  en quantité. 
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r! m i.tivement  acc�e i l lant  par nature tant que ses e lements n eta 1ent  pas acq u 1 s  par effract ion a paru hosti l e  
l o rsq u 'on a vo u l u  l e  b ruta l iser ou  tout  au mo ins  le mo lester 
pou r  en t i re r  p rofit C ' est a lo rs q u e  l ' h o m m e  a c ru trouver 
une host i l ité là  où n 'était  q u ' u ne réact ion de conservat ion .  
Cette host i l ité a paru m o ra lement  j u st if ier la  conquête. 
La cohabitat ion a cédé à la  co lon isat ion .  
A lors l e  m i l ieu  réagi t ,  toutes les dég rad at ions sub ies se 
sont montrés des dangers ,  des attaq ues même tendant  à 
é l i m ine r  l ' hom me.  Ce l u i-c i ,  d evant u n e  te l l e  supér iorité de 
ce qu i  était d eve n u  u n  adversa i re ,  a tenté d 'apporter les 
correct ifs q u ' i l  c royait suscept ib les  d e  restau rer les dom­
m ages. A chaque d o m m age on  associa i t  son ant idote : 
épu rat ion des eaux,  d e  l ' a i r, restau rat ion des sols ,  etc . . .  
Au rég i m e  co lon ia l  succédai t  en q u e l q u e  so rt.e u n  type de 
p rotecto rat du m i l ieu  dont  on  pou rrait  se sat isfa i re. Le 
m i l ieu  dans leq ue l  on  cont i nuerai t  à pu iser ne paraissait­
i l pas sauvegardé ? 
Apparence seu lement ,  car  si des éq u i l i b res de misère 
pouvaient peut-être s 'étab l i r, l eu r n iveau était d ' u n  o rd re 
i nfér ieu r au n iveau natu re l ,  l e u r  frag i l i té b ien p lus  g rande 
n at u re l  
ne pouvait être maintenue g u 'aux pr ix d 'efforts sans cesse 
renouvelés par des moyens artifi c ie ls .  
C 'est à ce stade que  nous nous trouvons actue l lement et 
c 'est dans cet état que  beau coup veu lent vo i r  l ' idéal à 
conserver. Chaq u e  jou r  cependant un éq u i l i bre semblant 
acq u i s  se rompt au pr ix de dommages d ramat iq ues parfo is 
brutaux mais aussi parfo is sourno is .  Ces dern iers sont les 
p lus  dangereux parce q u ' i l s  n 'apparaissent pas à temps 
pour leur apporter remède. 
Ains i  ce stade apparaît, à l 'étude,  ne pas apporter la 
sécu rité souh aitée.  Colon iser ou p rotèger  le  m i l i Gu nature l  
o ù  l ' homme s'est i nsta l l é  en force est  la  cause de vérita­
bles réact ions de rej et co m m e  tout autre o rgan isme dans 
l eque l  est inséré u n  corps étranger .  
A ces formes aussi  orgueu i l leuses q u e  puér i les de  l ' i nser­
t i on  de l ' h o m m e  d ans le m i l ieu  et q u i  n 'apportent aucune 
so lut ion satisfa isante à ses beso i ns b io log iques, on peut et  
on  do i t  su bst i tuer  de nouveaux systè mes. L 'analog ie avec 
la colon isat ion et le  protecto rat des terr i to i res étrangers 
peut ut i lement  se pou rsu ivre et about i r  natu rel lement à 
éta b l i r  u n e  coopérat ion là aussi .  
Homme et m i l i eu  sont amenés à coopé rer, à t rava i l l e r  
ensemb le  en  conservant chac u n  l eu r  autonomie .  N i  do­
m i n ant n i  d o m i n é ,  les deux facteu rs coopèrent pou r  le  
b ien  de l 'un  et de l 'autre.  A lors l ' i nsert ion d ' u ne human ité 
q u i  p u l l u l e  peut être envisagée dans le  m i l i eu naturel  mais 
au p rix d 'un cont rat dont  les termes do ivent être défi n is  à 
l ' avance. 
C 'est par l ' établ issement des plans d 'occu pat ion ,  des p lans 
d ' aménagement ,  des plans d e  paysage basés sur l 'étude 
d u  m i l i eu q u e  seront dégagés en que lque  so rte les termes 
du contrat Encore faud ra-t- i l  s u rve i l l e r  sans cesse le res­
pect de ces c l auses. 
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a n c i e n  m i n i stre,  
m a i re de Vars 
Vars, stat ion d e  sports d ' h iver des Al pes du sud a inscr it ,  
d ans son prog ra m m e  d ' aménagement ,  au même titre que 
l a  construct ion d ' hôtels ,  de  cha lets ou d e  remontées méca­
n i q ues ,  la  p rotect ion  de la natu re. 
D ' abord,  parce q u e  la  ven u e  de n o m b reux tou r istes q u i  
se s u ccèdent deux  f o i s  par  an ,  à u ne époq u e  où l 'agri­
c u lteu r, gardien naturel de  l a  natu re, abandonne sa terre 
et sa val lée, cause d e  g raves menaces d e  détér ioration du 
tapis végétal dans u n  s ite dont i l  est une des paru res et 
un des attraits tou r ist iques. 
Ensu ite, �arce q u e  le  tou riste c i tad in  n 'a ,  la  p lu part du 
tem ps, aucune notion d e  b io log ie  végétale et que son 
accu e i l  dans une stat ion  estiva le  ou  h ivernale ne do it pas 
se fa i re par u n e  pro l iférat ion  de panneaux d ' i nterd ict ions 
m u lt i p les, asso rt is d ' a rrêtés m u n ic i paux et de  procès­
verbaux.  
Enf in ,  c 'est par  l a  c o l laborat ion  des p rofesse u rs Mo l i n ie r  
et Lavagne,  d e  l a  Facu lté des sc iences d e  Marse i l le ,  e t  de 
l e u rs étud iants, avec les serv ices ad m i n istratifs d u  m i n is­
tère d e  l 'Agr icu l tu re et de la popu lat io n de Vars, que fut 
réso l u  ce p rob lème et q u ' u ne expér ience témoin  se dérou le 
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mai ntenant depu is  près de  c inq  ans dans  le  va l  'd ' Escreins, 
haute val lée de  9 k i lomètres de  long et de  25 km2 de 
&u rface, défendue  par une  route en corn iche, compor­
tant une  be l le  forêt de mé lèzes, sapins ,  p ins ,  épicéas, où 
les chamois  et les coqs de  b ruyère sont  encore nombreux. 
Cette réserve tend à conc i l i e r  tro is poi nts de  vue : 
1 )  sauvegarde d e  r ichesses natu re l les et l i m itat ion de · 
l ' act ion spo l i atr ice de l ' homme s u r  la natu re ; 
2) aménagement des pâtu rages et de la fo rêt commu­
na le ; 
3) contr ibut ion au d éve loppement tour ist ique  de la com­
m u n e  de Vars. 
Sur le  p lan prat ique ,  en échange de  terrains d 'expérien­
ce et de  locaux pou r  les étu d iants en laborato i re et la  v ie 
des chercheu rs, so"Js la  d i rect ion de  l e u rs professeu rs, i l s  
assu rent u n e  p résence cont i nue  pendant  toute  la  saison 
d 'été et accue i l lent  les tou r istes. 
Ce sont les étud iants et les jeu nes du pays q u i  ont fourn i  
1 &  presq ue tota l ité de  la ma in-d 'oeuvre nécessai re à la 
cc nfect ion des SC k i lomèt res de sent iers p iétons, déjà 
